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RESUMEN 
Fruto de nuestros estudios sobre la regeneración de la flora vascular post-fuego en bosques, nos hemos planteado la aplicación de técnicas que
aceleren el proceso de autosucesión de la vegetación. El desarrollo de estas técnicas se está llevando a cabo desde hace dos años en una zona de un
carrascal, incendiado de forma natural. Concretamente se han aplicado dos tipos de siembras: una con bellotas de carrasca, protegidas o no con túbex, y
otra con semillas de plantas características de este carrascal. Dichas siembras se están siguiendo de forma mensual, tomando datos de germinación y de
crecimiento de las plántulas de carrasca y datos de presencia-ausencia de las especies características sembradas. Los resultados obtenidos hasta el momento
indican que las bellotas sembradas y protegidas con túbex germinan más rápidamente, en mayor número y las plántulas resultantes alcanzan alturas
mayores que las bellotas sembradas y plántulas no protegidas con túbex; y que las siembras con semillas de las especies características del carrascal
parecen resultar idóneas para acelerar y minimizar los efectos negativos del fuego en los primeros estadíos tras esta perturbación. 
P.C.: Siembras, Carrascal, Regeneración post-incendio, Navarra. 
SUMMARY 
Based on ow previous studies on the regeneration of the post-fire vascular flora in forests, we have unthertaken an applied research on the
techniques to improve the autosuccession process of the vegetation. The development of these techniques has been carried out for two years in an
evergreen oak forest burned naturally. Two kinds of sowings have been made, one with evergreen oak acorns, either protected with a cylinder or not, and
another with seeds from plants typically occurring in this forest. These sowings are being monitored monthly, recording data on the germination and grouth
of the evergreen oak seedlings and on the presence-absence of the plant species sowed. The results obtained so far show that acorns sowed and protected
with a cylinder germinate earlier, more abundantly, and seedlings are higher than those without protection. Moreover, the sowings with seeds from plants
typically occurring in this evergreen oak forest seen to be appropriate to improve and minimize the negative effects of fire on the early successional stages
after the disturbance. 
K.W.: Sowings, Evergreen oak, Post-fire regeneration, Navarra. 
   
INTRODUCCIÓN: 
Debido a la gran importancia de los incendios forestales en los ecosistemas mediterráneos y a los efectos que ocasionan
tanto en la vegetación como en el suelo, desde hace varios años estamos estudiando la regeneración de la vegetación tras fuegos
controlados e incendios naturales en varios bosques (CAVERO & EDERRA, 1997a, 1997b, 1999; EDERRA et al., 1997; 
ALBERDI & CAVERO, 1999). Se ha visto que la regeneración de la vegetación sigue un proceso de autosucesión, es decir,
aparecen las mismas especies que había antes de la perturbación. En los primeros estadíos tras el fuego se forman huecos
vegetacionales que favorecen una fuerte erosión del suelo, así como la germinación y el rebrote de las plantas por un aumento de
la luminosidad y de la disponibilidad de nutrientes, y una disminución de la competencia entre las especies. Para minimizar los
efectos negativos del fuego en estos primeros momentos y acelerar el proceso de autosucesión, estamos llevando a cabo una serie
de siembras en una zona de un carrascal perteneciente a la asociación Spiraeo obovatae-Quercetum rotundifoliae Rivas Goday ex 
Loidi & F. Prieto1986, que fue incendiado de forma natural en septiembre de 1993: siembras con bellotas de carrasca (Quercus 
ilex subsp. ballota), unas protegidas con túbex y otras sin túbex, y siembras con semillas de plantas características del carrascal.
En este trabajo se presentan los resultados de la germinación y estado de las plántulas de las siembras con bellotas y los
resultados de presencia-ausencia acumulada de las especies que aparecen tanto en los cuadrados sembrados como en los control. 
   
MATERIAL Y MÉTODOS: 
El carrascal en estudio está localizado al noroeste de Navarra, pertenece a la asociación Spiraeo obovatae-Quercetum 
rotundifoliae Rivas Goday ex Loidi & F. Prieto, 1986 y sufrió un incendio natural por quema de rastrojeras en septiembre de
1993. En él se seleccionó un área de 225m2 que se desbrozó y cercó en noviembre de 1998. En febrero de 1999 se procedió a
realizar, la siembra de bellotas de carrasca (Quercus ilex subsp. ballota), para lo cual se hicieron 16 pozas y en cada una de ellas 
se introdujeron 3 bellotas; 7 de las 16 pozas se protegieron con túbex y 9 se dejaron sin protección. Mediante seguimientos
mensuales se observa tanto la germinación de las bellotas como el desarrollo en altura de las plántulas ya germinadas, tomando
siempre el dato de la plántula más alta en cada poza. En mayo de 1999 se seleccionaron 4 carrascales navarros pertenecientes a la
misma asociación, y se visitaron durante los meses de junio a septiembre para la recolección de semillas de las plantas
características de este tipo de carrascal (ALBERDI & CAVERO, 2000) y la toma de datos del número de individuos de cada
especie que aparecían por m2, en 5 cuadrados tomados al azar en cada muestreo. En noviembre de 1999 se desbrozó nuevamente
el área, se colocaron al azar 16 cuadrados de 1m2, de los cuales 8 se sembraron (cuadrados de S1 a S8) y los otros 8 se dejaron
sin sembrar como control (cuadrados de C1 a C8). Para la realización de las mezclas de semillas utilizadas en los cuadrados
sembrados se ha tenido en cuenta la media del número de individuos de cada especie por m2 en cada muestreo, la media de la 
media de cada muestreo para cada carrascal y, por último, la media del número de individuos de cada especies por m2 de los 4 
carrascales. Esta última media se ha tomado como el número de semillas de cada especie a sembrar -Tabla 1-. 
   
Tabla 1: Mezclas de semillas realizadas.   
Nºde semillas Especies Cuadrados sembrados 
16 Aira caryophillea    
   
   
   
11 Gastridium ventricosum
7 Asterolinon linum-stellatum
6 Rubia peregrina,Teucrium chamaedrys, Thymus vulgaris
Estas siembras se visitan mensualmente, anotando en cada visita el número de individuos de cada especie que aparece, su
cobertura, su sociabilidad, su vitalidad y el estado fenológico en el que se encuentra. En este trabajo presentamos los datos de
presencia-ausencia acumulada durante un año de muestreo sometidos a un análisis estadístico multivariante con el programa PC-
ORD, mediante el “ward`s method-relative euclidean”, así como la riqueza florística acumulada en cada cuadrado. 
Para la nomenclatura científica de las especies se ha seguido en primer lugar, Flora Ibérica y en su ausencia, Flora
Europaea. 
   
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En la Tabla 2 se indica el momento de germinación de las bellotas, el número de bellotas germinadas, la altura alcanzada
por las plántulas a lo largo del tiempo y la media de la altura, todo ello en las pozas protegidas con túbex y en las pozas sin túbex.
Dato a destacar que aún tomando las medidas de altura en las mismas plántulas y de la misma forma a lo largo del estudio se
observan datos discordantes de un muestreo a otro en todas las pozas.  
Del análisis de la tabla se deduce que en las pozas protegidas con túbex las bellotas germinan antes, en mayor número y la
altura alcanzada por las plántulas es mayor que en las no protegidas. Sólo se ha muerto después de germinar una plántula -poza 5-
, mientras que en la poza 14 no ha llegado a germinar ninguna bellota. De estos datos deducimos que el tratamiento de
“protección con túbex”, hasta el momento, está resultando el más adecuado en este estudio.  
   
Tabla 2: Seguimiento de las siembras con bellotas en campo. 
  
Leyenda: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 10, pozas con tubex. 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 y 15, pozas sin túbex. si, para las bellotas que germinaron, y -, para las que no 
germinaron. ( ), se da el nº de bellotas germinadas. 
   
Respecto a las siembras con semillas, en la Tabla 3 se presentan los datos de presencia-ausencia acumulada a lo largo del 
año de estudio de las especies en los cuadrados control y sembrados, y el número total de especies aparecidas en cada cuadrado -
riqueza florística acumulada-. Cabe señalar el gran número de plántulas que permanecen en estadío de cotiledones o en estadío
vegetativo, por lo que no han podido ser identificadas hasta el momento. 
Si aplicamos a estos datos -Tabla 3-, el análisis estadístico multivariante “ward`s method-relative euclidean”, obtenemos
un dendrograma o cluster -Fig.1- que nos agrupa por un lado los cuadrados control y por otro lado los cuadrados sembrados. Las
similitudes y diferencias encontradas entre estos cuadrados son las siguientes: 
- Hay 19 especies, señaladas con (A) en la Tabla 3, que están presentes por lo menos en 13 cuadrados: unas son especies
oportunistas que se instalan por las condiciones idóneas creadas por la perturbación - Cirsium arvense, Lactuca serriola y
Sonchus asper- y otras son especies propias del carrascal -Acinos alpinus, Asterolinon linum-stellatum, Carex hallerana, Cistus
salviifolius, Daucus carota, Lotus corniculatus, Medicago lupulina, Rubia peregrina, Sanguisorba minor, Trifolium campestre,
Viola sp. 
- 53 especies, señaladas con (B) en la Tabla 3, aparecen sólo en los cuadrados sembrados. De ellas 14 -Aira caryophillea, 
Bituminaria bituminosa, Coris monspeliensis, Coronilla sp., Crucianella angustifolia, Dorycnium pentaphyllum, Euphorbia
exigua, Genista scorpius, Lavandula latifolia, Leuzea conifera, Onobrychis argentea, Rhamnus alaternus, Scorpiurus muricatus
y Teucrium chamaedrys- se utilizaron en las siembras y de su seguimiento sabemos que proceden de semilla, lo que nos lleva a
pensar que son resultado de nuestras siembras. Hay dos especies, Ononis pusilla y Rosa micrantha, que aún apareciendo 
únicamente en estos cuadrados y habiéndolas sembrado, son plantas que han rebrotado y, por tanto, no proceden de nuestras
5 Anthyllis vulneraria    
   
S1,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8 
4 Bombycilaena erecta, Crucianella angustifolia
3 Argyrolobium zanonii, Bupleurum baldense, Trifolium campestre
2 Acinos alpinus, Bituminaria bituminosa, Buxus sempervirens, 
Coronilla minima, Dorycnium pentaphyllum, Euphorbia exigua, 
Fumana ericoides 
1 Erica vagans, Genista scorpius, Lavandula latifolia, Linum tryginum, 
Lotus corniculatus, Ononis pusilla, Sanguisorba minor, Scorpiurus 
muricatus, Sedum sediforme
1 Astragalus monspessulanus, Blakstonia perfoliata, Coris 
monspeliensis, Dianthus pungens, Globularia vulgaris, Leuzea 
conifera, Phlomis lychnitis, Prunella vulgaris, Sherardia arvensisi, 
Silene nutans 
S1,S2,S3,S4 
1 Clinopodium vulgare, Coronilla valentina subsp glauca, Filipendula 
vulgaris, Genista hispanica, Onobrychis viccifolia, Rhamnus 
alaternus, Rosa micrantha, Vicia cracca y Vicia parviflora.
S5,S6,S7,S8 
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
24/05/99 sí sí sí - - - sí - sí sí sí - - - - -
9/06/99 sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí - - - - sí
23/06/99 (3) (2) (2) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (3) (1) (1) - - (0) (1)
29/07/99 14 14 (3) 10 5 12 8 (2) 7 7 9 10 7 4 7 (1) - 1 (1) 6
22/12/00 11 13 10 4 15 8 6 7 9 11 7,5 (2) 4 7 - 3,5 6
7/02/00 11 12 9 4,5 13 8,5 5 6 7,5 10 6,5 3 7 - 3 6 
3/04/00 12 14 9 5 0 8 5,5 7 7 11 8 3 6 - 3 6 (2) 
2/05/00 12 15 8 6 0 10 6 7 6 12 10 4 6 (2) - 4 8
19/06/00 16 18 15 10 0 16 11 12 13 22 10 6 8 - 5 11
3/07/00 18 18 16 9 0 16 12 12 11 22 10 6 9 - 5 11
1/08/00 16 19 15 10 0 17 13 13 13 23 10 6 9 - 5 11
14/09/00 18 18 17 10 0 17 11 13 11 22 10 6 8 - 6 10 
18/10/00 14 18 16 8 0 16 12 11 11 21 9 5 9 - 4 9 
7/12/00 18 20 17 9 0 17 11 12 12,5 23 10 6 8 - 4,5 9 
26/01/01 20 20 16 8 0 17 11,5 12 12 23 9 6 8 - 4 10 
 alturas 15 16,6 13,2 7,4 13,3 13,2 9,25 9,9 10,2 17,5 8,9 4,9 7,7 0 4 8,6 
siembras. 
- 32 especies sólo aparecen en los cuadrados control -Tabla 3, letra (C)-, algunas de ellas sólo en un cuadrado y otras, 
como el boj y la carrasca, en 5 y 4 cuadrados respectivamente, provenientes de rebrote. 
Por último, si nos fijamos en el número de especies acumuladas en cada cuadrado, es decir, en la riqueza florística
acumulada -Tabla 3-, observamos que la mayoría de los cuadrados sembrados presentan un mayor número de especies que los




Fig.1: Cluster realizado con los datos de presencia-ausencia acumulada de las especies a lo largo de un año de muestreo. 
CONCLUSIONES 
Del estudio realizado concluimos que las bellotas sembradas y protegidas con tubex germinan más rápidamente, en mayor
número y las plántulas resultantes alcanzan alturas mayores que las bellotas sembradas y plántulas no protegidas con túbex. 
Respecto a las siembras con semillas, aún sabiendo que los resultados son todavía preeliminares, parecen resultar idóneas
para acelerar y minimizar los efectos negativos del fuego en los primeros estadíos tras esta perturbación al obtener mayor riqueza
florística acumulada en los cuadrados sembrados. 
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Tabla 3: Presencia-ausencia de las especies en los cuadrados.
                           
 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 S1 S2 S3 S4 S5 S6
 Acinos alpinus  (A) 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 Cot. 22 (A) 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 Planta 18  (C) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Agrostis sp 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 Cot. 23  (A) 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Planta 19  (B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Aira caryophillea  (B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 Cot. 24 (C) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Planta 20  (B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 Anagallis arvensis  (B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Cot. 25  (C) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Planta 21 (C) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
 Andryala integrifolia 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 Cot. 26  (A) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Planta 22  (C) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
 Anthyllis vulneraria 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 Cot. 27  (B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Planta 23  (C) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Aphanes arvensis 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 Crucianella angustifolia  (B) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 Planta 24 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
 Apiácea  (B) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Danthonia/Dactylis (C) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Planta 25  (B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Arabidopsis thaliana 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Daucus carota  (A) 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 Planta 26  (C) 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
 Arctostaphyllos uva-ursi  (C) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Desmazeria rigida  (B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Planta 27  (B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
 Arenaria montana 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 Dorycnium pentaphyllum  (B) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 Planta 28  (A) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
 Argyrolobium zanonii 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 Erica vagans  (C) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Planta 29  (B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Asterolinon  linum-stellatum  (A) 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Euphorbia exigua  (B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Planta 30  (C) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Bituminaria bituminosa  (B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 Filago pyramidata  (C) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Planta 31 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0
 Brachypodium sp 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 Fumana procumbens 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 Planta 32  (B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 Bromus hordeaceus  (C) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Galium fruticescens  (C) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Planta 33  (C) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Bromus sp 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Galium sp 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 Planta 34 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
 Buxus sempervirens  (C) 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Gastridium ventricosum 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 Planta 35 (B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 Cardamine hirsuta 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 Genista scorpius  (B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Plantago lanceolata 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
 Carex hallerana  (A) 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 Geranium columbinum 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 Poa angustifolia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Cerastium glomeratum  (C) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Geranium lucidum  (C) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Poácea 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1
 Cerastium sp 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 Geranium robertianum 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 Poácea 2  (B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Cirsium  arvense  (A) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Helleborus foetidus 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 Poácea fina  (A) 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 Cirsium vulgare 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 Hippochoeris sp  (B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Poácea gris  (B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
 Cistus albidus  (B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 Hippocrepis comosa 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Poácea hj. Dobladas-enrolladas 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
 Cistus salviifolius  (A) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hornungia petraea 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 Polygala vulgaris 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1
 Clinopodium vulgare  (C) 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lactuca serriola  (A) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Potentilla neumanniana 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0
 Comp. pinchos blanquecina 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Lathyrus linifolius  (C) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Quercus faginea  (C) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Compuesta 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 Lavandula latifolia  (B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Quercus ilex subsp. ballota  (C) 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
 Conyza bonariensis 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 Leuzea conifera  (B) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 Ranunculus bulbosus 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0
 Coris monspeliensis  (B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Lotus corniculatus  (A) 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rhamnus alaternus  (B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Coronilla sp  (B) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 Medicago lupulina  (A) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rosa micrantha  (B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 Cot. 1 (B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 Medicago polymorpha  (B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Rubia peregrina  (A) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
 Cot. 2  (C) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Onobrychis argentea  (B) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 Rubus sp 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1
 Cot. 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 Ononis pusilla  (B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 Sambucus ebulus  (C) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
 Cot. 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 Picris hieracioides 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 Sanguisorba minor  (A) 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
 Cot. 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 Planta 1  (B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Saponaria ocymoides  (B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
 Cot. 6  (B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 Planta 2  (B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Scabiosa sp  (B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Cot. 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Planta 3  (B) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Scorpiurus muricatus  (B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
 Cot. 8 (B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Planta 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Sedum album  (B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Cot. 9  (B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 Planta 5 (B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 Senecio sp 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1
 Cot.10 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 Planta 6  (B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Silene sp  (B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Cot. 11 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 Planta 7  (C) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sonchus asper  (A) 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0
 Cot. 12  (B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 Planta 8  (C) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Stellaria media  (B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
 Cot. 13 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Planta 9 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Taraxacum sp  (C) 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
 Cot. 14  (B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 Planta 10  (B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Teucrium chamaedrys  (B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
 Cot. 15  (C) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Planta 11 (B) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Trifolium campestre  (A) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
 Cot. 16  (C) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Planta 12 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Trifolium ochroleucon 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1
 Cot. 17  (B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 Planta 13  (C) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Trifolium pratense  (B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 Cot. 18  (B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Planta 14  (B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Veronica sp 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1
 Cot. 19 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 Planta 15 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Vicia cracca 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
 Cot. 20  (C) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Planta 16 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 Vicia parviflora 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1
 Cot. 21  (B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Planta 17  (C) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Viola sp  (A) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 Nº ESPECIES 47 42 37 45 43 39 43 40 49 52 43 45 48 52
                         
Leyenda. Cuadrados control: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 y C8; cuadrados sembrados: S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 y S8. 
(A): especies que aparecen por lo menos en 13 cuadrados; (B): especies que sólo aparecen en los cuadrados sembrados; (C): especies que sólo aparecen en los cuadrados control.
